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适的工作 , 但迫于生计 ,屈就较低级的工作 ,成为
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隐性的知识性失业者[ 1] 。这样的社会用人环境 ,
不仅大量浪费人力资源 , 而且还会加剧人力资源
的外流和流失。我国在高等教育大众化还未实





急速增加 , 其中以大专生的增幅为最大 ,达到了


















示 , 2001 年 , 研究生的一次性就业率为 95%, 与
20世纪 90年代中后期的 99%相比 ,下降了 4个
百分点;本科生的一次性就业率为80%,与90年
代中后期的90%相比 , 下降了 10个百分点;专科
生的一次性就业率只有 40%左右 , 与 90年代中





























战 ,它强调个体的自主性和创造性 , 它是在自主
择业的氛围中产生的一种新的就业形式 ,有利于
发挥人才的创造性和冒险精神。相形之下 ,传统
的就业观 , 包括“供需见面 ,双向选择”在内 ,由于
毕业生的自主权受限 , 就业完全是一种强制的、
非自愿的、填补式的行为[ 3] , 在很大的程度上制
约了人才的主动性和创造性的发挥 ,造成人力资
源的极大浪费。
从理论上说 ,自主创业有很多好处 , 但客观









创业成功者少而又少。(3)毕业生多 , 创业者少 ,
在僧多粥少的情况下 ,即使创出了名堂 ,创出了
岗位 , 也仅仅是解决了部分毕业生的难题 , 多数
的毕业生并不具备创业条件 , 也不可能都去创
业 ,因此还得另谋它路。(4)目前能够自主创业





















业难已是不争的事实 , 但 1998 年到 2001年 , 全
国哲学专业的布点又增加了 24.32%。当然 , 从
学科延续和发展的角度看 ,国家确实需要哲学专
业 ,但保留多少、招多少学生 , 也应考虑市场因
素。今年我国的 IT 业遭遇少有的“冬天” , IT 类
学生就业形势欠佳 , 有些学校该类毕业生的签约
率不到25%,而与此同时 , 有些 IT 企业和网络公
司却找不到合适的毕业生。这种“冷热不均”的
现象在不同学校 、不同专业和不同层次院校中都




2002年 3月 26日 , 教育部等四部委正式下
发了《关于进一步深化普通高等学校毕业生就业












安排到基层支教 、支农 、扶贫或到企业锻炼 1 ～ 2












的首要问题 ,就是要改变精英办学的思想 , 明确
各自的市场定位。用教育部学生司就业处陈曦
处长的话来讲就是:“重点院校应面向国家发展
战略 , 压缩长线专业规模 , 加大社会急需的复合

































































体情况 , 有针对性地进行教育和引导 , 端正其就






应。一般而言 , 能较快适应工作的人 , 往往对该



























全面素质教育 、创新教育等方面 , 但集中对创业
教育的探索不多。我国首次正式回应创业教育
理念的文件是《面向 21世纪教育振兴行动计划》
(1999年), 文件中有一句话是这么提的 , “要加
强对教师和学生的创业教育 ,鼓励他们自主创办
高新技术企业” 。目前 , 高等教育在创业理念向
实践转化过程中 ,所能做的只有这几方面:(1)面
向所有师生进行以创业为核心的 ,面向未来的教
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